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Acquisitions de la Bibliothèque
Géographie
Bernadette Joseph
1 Angola :  oil,  broad-based  growth,  and  equity,  Washington,  D.C.,  World  Bank,  cop.  2007,
G 19-3337
2 BATTISTINI, René, Géographie de l’Afrique orientale, Kenya, Uganda et Tanzanie, Paris, Centre
de documentation universitaire, 1969, BCOURS 314
3 BEN YAHMED, Gabon , un pari d’avenir, Paris, les Éd. du Jaguar, DL 2007, G 19-3336
4 BEN YAHMED, HOUSTIN, NDIAYE, WADE, Atlas du Sénégal, Paris, les Éd. J.A., impr. 2007, G
19-3353
5 CHARTON, H., L’Afrique orientale : annuaire 2005, G 19-3289
6 IOP,  NIANG DIENE,  BARRY,  SANÉ,  Les  États-nations  face  à  l’intégration  régionale  en
Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala, DL 2007, G 19-3344
7 Diversité et culture, Paris, CulturesFrance, DL 2007, G 19-3338
8 FERRY, L’Afrique face à ses défis démographiques :  un avenir incertain,  Paris ;  Nogent-sur-
Marne,  Agence  française  de  développement  :  Kathala :  Centre  population  et
développement, 2007, G 19-3351
9 HOMBERT, PERROIS, Coeur d’Afrique : Gorilles, Cannibales et Pygmées dans le Gabon de
Paul Du Chaillu, Paris, CNRS éditions, impr. 2007, G 19-3354
10 JACOB, Jean-Pierre, Terres privées terres communes : gouvernement de la nature et des
hommes en pays winye (Burkina Faso), Paris, IRD éditions, 2007, G 19-3349
11 KASONGO-NUMBI,  Kashemukunda,  Les  eaux et  forêts  de la  RD Congo :  les  enjeux...  :
changement climatique de la planète, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 19-3345
12 MARIE, Jérôme, Avenir du fleuve Niger, Paris, IRD, 2007, G 19-3341
13 MARYSSE, S., L’Afrique des Grands Lacs : annuaire 2006-2007, G 19-3352
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14 MOINE, Alexandre, Le territoire : comment observer un système complexe, Paris, l’Harmattan,
DL 2007, G 19-6592
15 PARIS, Henri, Le pétrole tue l’Afrique, Paris, les Ed. des Riaux, cop. 2007, G 19-3342
16 RAJAONAH,  BOIS,  Marchés  urbains  de  Madagascar  XIXe,  XXe  siècles  :  Antananarivo,
Antsirabe, Antsiranana, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 19-3343
17 SOUMAH, Ibrahima, Avenir de l’industrie minière en Guinée, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G
19-3340
18 VELLUT, Villes d’Afrique : explorations en histoire urbaine, Tervuren (Belgique) ; Louvain-la-
Neuve ; Paris, Koninklijk museum voor Midden-Afrika = Musée royal de l’Afrique centrale
:  Université catholique de Louvain,  Chaire d’études africaines :  Éd.  l’Harmattan [etc.],
2007, G 19-3346
19 WAZIRI MATO, SANÉ, BARRY, Les États-nations face à l’intégration régionale en Afrique
de l’Ouest : le cas du Niger, Paris, Karthala, DL 2007, G 19-3339
20 CANOBBIO, Eric, BOISSIÈRE, Atlas des pôles : régions polaires : questions sur un avenir incertain,
Paris, Éd. Autrement, impr. 2007, G 20-1600
21 Developing retail entertainment destinations, Washington, Urban Land Institute, cop. 2001,
G 20-1597
22 DOUZET,  Frédérick,  La  couleur  du  pouvoir  :  géopolitique  de  l’immigration  et  de  la
ségrégation à Oakland, Californie, Paris, Belin, DL 2007, G 20-1595
23 FOCH, René, La haute autorité de la vallée du Tennessee :  Tennessee valley authority,  Paris,
Presses universitaires de France, 1952, G 20-1598
24 ILLINGWORTH, Frank, ALLAIN, La vie au nord du Cercle polaire arctique, Paris, Payot, 1954, G
20-1599
25 MAUMI, Catherine, Thomas Jefferson et le projet du Nouveau monde, Paris, Éd. de la Villette,
DL 2007, G 20-1596
26 ANICETO BLANCO, Pedro, Diccionario geográfico del departamento de Oruro, Lima ; La Paz ;
[Stockholm], IFEA : IEB, Instituto de estudios bolivianos : Asdi, DL 2006, G 21-1633
27 AZAN, Paul, Argentine : terre promise, Paris, Hachette, 1943, G 21-1639
28 BOHOU,  dit  Zouzougbo  Jean-Marie,  COLLIN  DELAVAUD,  Géopolitique  et  projection  de
puissance du Brésil au XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, cop. 2007, G 21-1628
29 BOTTON, Sarah, La multinationale et le bidonville : privatisations et pauvreté à Buenos
Aires, Paris, Karthala, impr. 2007, G 21-1630
30 DELER, Jean-Paul, Genèse de l’espace équatorien : essai sur le territoire et la formation de l’État
national, Lima ; Paris, Institut français d’études andines : Éditions A.D.P.F, 1981, G 21-830
31 DURIZOT JNO-BAPTISTE,  YACOU,  Les  risques  majeurs  aux Antilles :  approche  culturelle  et
prévention sociale, Paris, CERC - Université des Antilles et de la Guyane : Karthala, impr.
2007, G 21-1625
32 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, GARCÍA ZAMBRANO, Territorialidad y paisaje en el Altepetl del siglo
XVI,  Mexico,  Fondo de  Cultura  Económica  :  Instituto  de  Geografía  de  la  Universidad
Nacional Autónoma de México, cop. 2006, G 21-1629
33 MILES, Mike E., BERENS, WEISS, Real estate development : principles and process, Washington,
Urban Land Institute, c2000, G 21-1635
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34 SABOURIN,  Eric,  HAUBERT,  Paysans  du  Brésil :  entre  échange  marchand  et  réciprocité,
Versailles, Editions Quae, 2007, G 21-1632
35 SALAVERRY, José A., Macro-ecología de los Andes peruanos : situación actual y dynámica de
cambio en los últimos 20000 años, Lima, CONCYTEC, Consejo nacional de ciencia, tecnología e
innovación tecnológica : IFEA, Institut francais d’études andines, 2006, G 21 1637
36 SCHMITZ, Adrienne, Real estate market analysis : a case study approach, Washington, D.C.,
Urban Land Institute, c2001, G 21-1636
37 VICTOR, Paul-Émile, Adieu l’Antarctique, Paris, Robert Laffont, impr. 2007, G 21-1627
38 BERNOT, Lucien, Les paysans Arakanais du Pakistan oriental : l’histoire, le monde végétal
et  l’organisation sociale des réfugiés Marma (Mog),  Paris  ;  La Haye,  Mouton,  1967,  G
17-907-<1>
39 GOTTMANN, Jean, Etudes sur l’état d’Israël et le Moyen-Orient, Paris, A. Colin, 1959, G 17-375
40 GURBANOV, Turab, Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l’Azerbaïdjan,
Paris, L’Harmattan, DL 2007, G 17-2602-<1>
41 GURBANOV, Turab, Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l’Azerbaïdjan,
Paris, L’Harmattan, DL 2007, G 17-2602-<2>
42 Historic  conservation policies  in  Seoul,  Beijing and Tokyo,  Seoul,  Seoul  Development
Institute, 2005, G 17-2609
43 KERBE, Jehad, Climat,  hydrologie et aménagements hydro-agricoles de Syrie,  Lille ;  Talence,
Atelier national de reproduction des thèses :  diff.  Presses universitaires de Bordeaux,
1987, G 17-1584-<1>
44 KONINCK, Rodolphe de, Malaysia : la dualité territoriale, Paris, Éd. Belin : la Documentation
française, DL 2007, G 17-2598
45 LARIVIÈRE, La Chine et les Chinois de la diaspora, Paris, CNED-SEDES, 1999, A 17.4 46
46 RAILLON, François,  Indonésie :  les voies de la survie,  Paris,  Ed. Belin :  la Documentation
française, DL 2007, G 17-2599
47 RECLUS, Élisée, L’empire du milieu : le climat, le sol, les races, la richesse de la Chine,
Paris, Editions You-Feng, impr. 2007, G 17-2605
48 ROBEQUAIN, Charles, L’Indochine française, Paris, A. Colin, 1948, G 17-2607
49 SABOURET, Jean-François, FILLON, L’empire de l’intelligence : politiques scientifiques et
technologiques au Japon depuis 1945, Paris, CNRS éditions, DL 2007, G 17-2604
50 SHAW, Wendy S., Cities of whiteness, Malden, Blackwell publ., cop. 2007, G 17-2603
51 WILLOQUET, Gaston, Histoire des Philippines, Paris, Presses universitaires de France, 1961,
K 1055
52 Atlas  del  Golfo de Urabá :  una mirada al Caribe de Antioquia y  Chocó,  Santa Marta,
Invemar, 2007, AQ 21-42
53 Atlas transfrontalier, Lille, Région Nord-Pas de Calais : Direction régionale de l’équipement
du Nord-Pas-de-Calais : Direction régionale de l’ Insee Nord-Pas-de-Calais, DL 2006, AQ
15-143-<4>
54 Atlas transfrontalier, Lille, Région Nord-Pas de Calais : Direction régionale de l’équipement
du  Nord-Pas-de-Calais  :  Direction  régionale  de  l’  Insee  Nord-Pas-de-Calais,  DL  2006,
AQ 15-143-<5>
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55 Carta dei tipi d’impresa nell’ agricultura Italiana, Roma, 1958, AQ 15-154
56 Cartographie des pays du Sahel, [Paris], Ministère de la coopération, cop. 1976, AQ 19-57
57 CATTANEO, Marco, Le tour du monde des plus belles villes, Vercelli ; Paris, Éd. White star, DL
2007, AQ 9-44
58 DRESCH, Nouvel atlas des formes du relief, [Paris], F. Nathan, 1985, AF 8-44
59 Geográfia de Centroamérica y del Caribe, Tegucigalpa, Ed. Ramses, 2006, AQ 21-41
60 HALL, Atlas of South-east Asia, London ; New York, Macmillan : St Martin’s Press, 1964, AQ
17-76
61 JENSEN, Ruth Helkiaer, Topografisk atlas Danmark : . Redigeret af Ruth Helkiaer Jensen og Kr.
Marius Jensen, Københaven, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, 1976, AQ 15-156
62 JOHNSTON, Andrew K., La terre vue de l’espace, [Paris], Viamédias, DL 2006, AQ 9-43
63 L’Atlas des atlas :  frontières,  conflits,  idéologies,  prospectives,  utopies,  Paris,  Courrier
international, 2005, AQ 5-155
64 L’Atlas National Geographic, Washington, National Geographic Society, cop. 2007, AQ 5-154
65 Le grand atlas géographique et encyclopédique du monde, Paris, Éd. Atlas, impr. 2007, AQ
9-45
66 ZAREMBY, Atlas ziem odzyskanych = Atlas des territoires récupérés de la Pologne..., Warszawa,
Glowny urzad planowania przestrzenne go, 1947, AF 15-68
67 Action publique et  changements  d’échelles  :  les  nouvelles  focales  du politique,  Paris,
l’Harmattan, DL 2007, G 3-2905
68 BEN  BOUBAKER,  XXème  colloque  international  de  climatologie  : Climat,  tourisme,
environnement : actes du colloque de Carthage (Tunisie), CENAFFE, 3-8 septembre 2007,
Tunis, Université de Tunis : Université de Manouba, cop. 2007, G 3-2898
69 BLETON-RUGET,  POIRRIER,  Le  temps des  sciences  humaines  :  Gaston  Roupnel  et  les
années trente, Paris, Le Manuscrit, cop. 2006, G 3-2899
70 CORVOL, Forêt et eau : XIIIe-XXIe siècle, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 3-2909
71 DAUMAS,  LAMARD,  TISSOT,  Les  territoires  de  l’industrie  en  Europe,  1750-2000  :
entreprises, régulations et trajectoires : actes du colloque international de Besançon, 27,
28  et  29  octobre  2004,  [Besançon],  Presses  universitaires  de  Franche-Comté,  2007,  G
3-2901
72 FAURE, NÉGRIER, Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale : critiques de la
territorialisation, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 3-2903
73 HOCHART,  Architecture  et  urbanisme  commercial  :  [colloque  organisé  à  l’Ecole
d’architecture de Lille le 15 mai 1998], [Villeneuve d’Ascq], Ecole d’architecture de Lille,
Régions Nord, [2000], G 3-2896
74 LAULAN, Vieillissement mondial et conséquences géopolitiques : [actes du colloque, Paris,
 8 mars 2007], Paris ; Torino ; Budapes [etc.], L’Harmattan : Institut de géopolitique des
populations, DL 2007, G 3-2900
75 LAZZAROTTI, VIOLIER, Tourisme et patrimoine : un moment du monde, [Angers], [Presses
de l’Université d’Angers], impr. 2007, G 3-2904
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76 LOBRANO,  ANDRES  SARASA,  SID  AHMED,  COLLADO  RODRIGUEZ,  Une  stratégie  de
développement durable pour les villes historiques de la Méditerranée et leurs territoires,
Paris ; Sassari, Ed. Publisud : ISPROM, cop. 2007, G 3-2892
77 MATAGNE,  VEYRET-MEKDJIAN,  Le  développement  durable  en  questions  :  actes  des
journées d’études, Paris, L’Harmattan, DL 2007, G 3-2908
78 NÉMERY, DUPÉRON, THURIOT, Quel avenir européen pour la Meuse et le territoire mosan
? Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 3-2910
79 PAQUOT,  LUSSAULT,  YOUNÈS,  Habiter,  le  propre  de  l’humain  :  villes,  territoires  et
philosophie, Paris, La Découverte, DL 2007, G 3-2902
80 ROCHE, DELAUNAY, FRANGI,  LAMIZET, Géopolitique de la culture :  espaces d’identité,
projections, coopération, [Paris], L’Harmattan, DL 2007, G 3-2907
81 TEISSERENC, MILANEZ, MAGALHAES, Le Brésil  à l’épreuve de la modernité :  discours,
savoir et pouvoir, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 3-2906
82 ALBA, Susana, BABIANO, FERNÁNDEZ ASPERILLA, Miradas de emigrantes :  imágenes de la
vida  y  cultura  de  la  emigración  española  en  Europa  en  el  siglo  XX,  Madrid,  Centro  de
Documentación de la Emigración Española : Fundación 1  de Mayo, 2004, G 15-5683
83 BAFOIL,  François,  Europe  centrale  et  orientale  :  mondialisation,  européanisation  et
changement social, Paris, Presses de Sciences Po, DL 2006, G 15-5665
84 BENEVOLO,  Leonardo,  CERVELLATI,  Quale  Venezia  ? :  trasformazioni  urbane  1995  -2005,
Venezia, Marsilio, cop. 2007, G 15-5691
85 BETTINI, Autostrade del mare : politica, economia, logistica, Livorno, Ed. Erasmo, impr. 2007, G
15-5715
86 BOUAL, BRACHET, HISZKA, Les services publics en Europe : Allemagne, Espagne, Italie,
Royaume-Uni, Suède, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Tchéquie : Germany, Italy, Spain, Sweden, United Kingdom, Bulgaria, Czech
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia : dited by Jean-
Claude Boual, Philippe Brachet and Malgorzata Hiszka, Paris, Publisud, [2007], G 15-5687
87 BOURGIER, Jean-Paul, LEBLANC, Conditions climatiques et compétitions cyclistes : atmosphères
de courses, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 15-5662
88 BOUT, Pierre, Etudes de géomorphologie dynamique en Islande, Paris, Hermann, 1953, BEPF 81
89 BREUGNOT, Les espaces frontaliers : laboratoires de la citoyenneté européenne, Berne,
P. Lang, 2007, G 15-5692
90 CABOURET,  Michel,  BYLUND,  L’irrigation  des  prés  de  fauche  en  Europe  occidentale,
centrale  et  septentrionale  :  essai  de  géographie  historique,  Paris,  Karthala,  1999,
G 15-4528
91 CABOURET, Michel, La Finlande, Paris, Éd. Karthala, impr. 2005, G 15-5347
92 CHRISTALLER, Walter, BASKIN, Central places in Southern Germany, Englewood Cliffs (New
Jersey), Prentice-Hall, [cop. 1966], G 15-1357
93 CIATTONI, La Russie, Paris, Éd. Sedes, impr. 2007, G 15-5660
94 Città, commercio e grandi eventi, Torino, CELID, impr. 2005, G 15-5716
95 DAUMAS, Max, BENNASSAR, Un géographe dans les Pyrénées aragonaises, Pau, Ed. Cairn, DL
2007, G 15-5577
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96 DEMANGEON, Albert, Le Rhin : problèmes d’histoire et d’économie, Paris, A. Colin, 1935, G 15-1
97 DEMANGEON, Albert, PERPILLOU, Le Déclin de l’Europe, Paris, Librairie Guénégaud, 1975, G
15-2460
98 DOLLFUS, Jean, L’homme et le Rhin, Paris, Gallimard, 1960, G 15-714
99 DUMONT, Isabelle, HÉRIN, Tapecul, squat, soleil : vivre la détresse sociale dans le centre-ville :
essai  de  géographie  sociale,  Caen  ;  [Mont-Saint-Aignan],  Pôle  universitaire  normand  :
Presses universitaires de Caen : Publications des universités de Rouen et du Havre, 2007,
G 15-5688
100 ESPOSITO, Marie-Claude, Le renouveau de l’économie britannique, Paris, Economica, DL 2007,
G 15-5686
101 FARAMOND, GLAYMAN, Suède : la réforme permanente, Paris, Stock, DL 1977, G 15 5700
102 FARAMOND, Guy de, La Suède et la qualité de la vie, [Paris], le Centurion, 1975, G 15 5699
103 FILIPPUCCI, Mutamenti nella geografia dell’economia italiana, Milano, F. Angeli, cop. 2006, G
15-5696
104 GERBET, Pierre, La construction de l’Europe, Paris, A. Colin, DL 2007, G 15-5674
105 HEPPELL, Muriel, Yugoslavia, London, E.Benn, 61, G 15-5705
106 HERSLUND,  Lise,  Rural  diversification  and  change  in  the  Baltic  countryside  :  rural
inhabitants  and  business  in  Latvia  and  Estonia  :  a  local  perspective,  København,
Geografisk Institut, Københavns Universitet, cop. 2007, G 15-5675
107 KERJEAN, Alain, BRUTARU, GHEORGHIU, Voyage en Roumanie de la Transylvanie au delta du
Danube, Grenoble ; [Paris], Glénat : La société de géographie, impr. 2007, G 15 5693
108 KOLOSSOV,  La  Russie :  espaces,  villes,  réseaux,  Nantes,  Editions  du  Temps,  impr.  2007,
G 15-5684
109 KOLOSSOV,  La  Russie :  espaces,  villes,  réseaux,  Nantes,  Editions  du  Temps,  impr.  2007,
G 15-5684
110 La Russie, Paris, La Documentation française, 2007, G 15-5714
111 LAMARD, WOESSNER, Rhin-sud, un territoire en devenir ?, Belfort, Université de technologie
de Belfort-Montbéliard, 2007, G 15-5673
112 LEVITT, Property development : Europe : case studies in innovation, Washington, Urban Land
Institute, c2003, G 15-5697
113 MARCHAND,  Pascal,  Atlas  géopolitique  de  la  Russie  :  puissance  d’hier,  puissance  de
demain ?, Paris, Éd. Autrement, impr.  2007, G 15-5676
114 MASBOUNGI, GRAVELAINE, ISHERWOOD, Birmingham : faire la ville en partenariat, Paris, Ed.
de la Villette, DL 2006, G 15-5534
115 MEAD, W. R.,  Farming in Finland,  [London],  University of London, Athlone Press,  1953,
G 15-5704
116 MERRIMAN, Peter, Driving spaces : a cultural-historical geography of England’s M1 Motorway,
Malden ; Oxford, Blackwell publ., cop. 2007, G 15-5666
117 PARANQUE, GRENIER, LEVRATTO, L’Euro-Méditerranée :  de l’espace géographique aux
modes de coordination socio-économiques, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 15-5681
118 PARENT, Jean, Le Modèle suédois, Paris, Calmann-Lévy, 1970, G 15-5698
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119 PETITEVILLE,  Franck,  La  politique  internationale  de  l’Union  européenne,  Paris,  Presses  de
Sciences Po, DL 2006, G 15-5664
120 RADVANYI, Jean, La nouvelle Russie, Paris, A. Colin, impr. 2007, G 15-5668
121 REITEL,  François,  Mers  et  fleuves :  variations  sur  le  thème  de  l’eau,  Paris,  Didier,  1973,
G 15-2122
122 REY, GROZA, IANO?S, P?TROESCU, Atlas de la Roumanie, Montpellier ; Paris, CNRS-GDRE S4
: La Documentation française, 2007, G 15-5682
123 ROTHERY, Agnès, Le Danemark dans le monde, Paris, Payot, 1938, G 15-5702
124 ROULLEAU-BERGER, Laurence, Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, impr. 2007, G 15-5679
125 SPAGNOLI, Luisa, Tor Vergata : continuità e modificazioni nel paesaggio della campagna
romana, Roma, Società geografica italiana, 2006, G 15-5690
126 STREYFFERT,  Thorsten,  Les  Forêts  et  les  industries  forestieres  de  la  Suède,  Paris,  Berger-
Levrault, 1939, G 15-5701
127 TANNER, Rolph Peter, Geopolitische Dynamik und Verkehr im Fürstbistum Basel von der
Antike  bis  zum  Eisenbahnbau  :  “Die  Bistums-Lande,  wie  bekant,  rauch,  ohnwegsam,
mithin zum Commercio auf keine Weiss bequemlich“, Bern, Geographisches Institut des
Universität, cop. 2007, G 15-5667
128 TARRIUS, Alain, La remontée des Sud : Afghans et Marocains en Europe méridionale, La Tour
d’Aigues, Ed. de l’Aube, impr. 2007, G 15-5680
129 THOREZ, La Russie, Paris, CNED : Éd. Sedes, impr. 2007, G 15-5670
130 VINATIER, Laurent, ROY, Russie : l’impasse tchétchène, Paris, A. Colin, impr. 2007, 
G 15-5663
131 WACKERMANN, La Russie en dissertations corrigées, Paris, Ellipses, impr. 2007, G 15 5659
132 Welt der Alpen, Erbe der Welt : UNESCO Welterbe-Region Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn,
Bern, Haupt Verl., cop. 2007, G 15-5689
133 ZORGBIBE,  Charles,  PINTO,  Les  Etats-unis  scandinaves,  Paris,  Éditions  Pédone,  1968,
G 15-5703
134 ALEKSANDROV, Sergeï Mihaïlovič, Ostrov Sahalin, Moskva, Nauka, 1973, R 833
135 ANUČIN, Regional’noe razvitie i geografičeskaâ sreda, Moskva, Akademiâ nauk SSSR, 1971, R
911
136 BABAEV, Opyt izučeniâ i osvoeniâ Vostočnyh Karakumov : Sbornik, posvâŝennyï 60-letiû
Repetekskoï pesčano-pustynnoï stancii, Ašhabad, izdatel’stvo Ylym, 1972, R 825
137 BAŽENINA,  Geomorfologičeskoe  kartografirovanie  v  s”emočnyh  masštabah,  [Moskva],
Moskovskiï universitet, 1975, R 909
138 ČEMEKOV,  Û.F.,  Metodičeskoe  rukovodstvo  po  geomorfologičeskim  issledovaniâm,
Leningrad, Nedra, 1972, R 860
139 General physical geography, Moscou, [s.n.], 1976, R 1001
140 Geografiâ proizvoditel’nyh sil Severnogo Kazahstana : Tom 1 Prirodnye usloviâ i resursy,
[Moskva], izd-vo Moskovskogo universiteta, 1972, R 861
141 Geologičeskie formacii Zapadnogo Predkavkaz’â, Moskva, Nauka, 1973, R 857
142 GERKE, Problemy sistematiki spiral’nykh nodozariid, Vil’nius, Mintis, 1975, R 900
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Moskva, Nauka, 1971, R 94
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[s.n.], 1976, R 679
155 ŠIRINOV, Naib Š., Noveïšaâ tektonika i razvitie rel’efa Kura-Araksinskoï depressii, Baku,
Èlm, 1975, R 941
156 Stratigrafiâ, sedimentologiâ i geologiâ četvertičnogo perioda, Moskva, Nauka, 1972, R 815
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Periodika, 1975, R 904
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française, DL 2007, G 10-5433
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universitaires de Grenoble, DL 2007, G 10-5462
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leur devenir, Paris, Institut national d’études démographiques, DL 2007, 
G 10-5425
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Paris, Autrement, impr. 2007, G 10-5480
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G 10-5481
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CERTU, 1999, G 10-5427
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de ses frères (1815-1835), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, G 10-5444
176 DELAPORTE, Pierre, Développement durable : 21 patrons s’engagent, Paris, le Cherche midi, DL
2002, G 10-5465
177 DELFOSSE, Claire, La France fromagère (1850-1990), [Paris], La Boutique de l’Histoire, impr.
2007, G 10-5432
178 DIKEÇ, Mustafa, Badlands of the Republic : space, politics and urban policy, Malden ; Oxford,
Blackwell publ., cop. 2007, G 10-5429
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Guadeloupe, Réunion, Pacifique, Paris, Dunod, impr. 2007, G 10-5442
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Ed. M.-Th. Génin, 1951, G 10-5475
181 Enjeux et défis de l’industrie en Île-de-France, Paris, DRIRE Île-de-France, DL 2007, 
G 10-5464
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2007, G 10-5409
183 FOLLENFANT, Teddy, Développement durable : 21 maires s’engagent, Paris, le Cherche midi,
2003, G 10-5466
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G 10-5463
186 HAAS, VIGNERON, Évaluation & territoires, Paris, la Documentation française : [DIACT], DL
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DL 2007, G 10-5440
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Quae, DL 2007, G 10-5451
202 Montpellier (Languedoc-Roussillon) L.R. . Technopole, [S.l.], [s.n.], [s.d.], G 10-2691-2
203 NÈGRE, Ernest, Les noms de lieux en France, Paris, A. Colin, impr. 1963, G 10-5474
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206 PITTE, Jean-Robert, La France, Paris, A. Colin, DL 2005, G 10-4996
207 Pour un redécoupage des régions françaises :  mondialisation économique et taille des
régions, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 10-5454
208 SUBRA, Philippe, Géopolitique de l’aménagement du territoire, Paris, A. Colin, DL 2007, 
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syrischer Unternehmenskooperationen, München ; Wien, Profil, 2007, G 9-6583
213 ARNAUD-BABOU, Isabelle, Les dilemmes du tourisme, Paris, Vuibert, DL 2007, G 9-6580
214 Atlaséco  2008  :  atlas  économique  et  politique  mondial  :  1000  tableaux  pour  tout
comprendre, Paris, Le nouvel observateur, 2007, G 9-6607
215 AUBERTIN, ONG et biodiversité :  représenter la nature ?,  [Paris],  IRD Editions,  Institut de
recherche pour le développement, 2005, G 9-6561
216 AUZELLE, Robert, Derniéres demeures : conception, composition, réalisation du cimetiére
contemporain, Paris, 1965, G 9-1047
217 AZOULAY,  Gérard,  Les  théories  du  développement  :  du  rattrapage  des  retards  à
l’explosion des inégalités, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, G 9-6558
218 BADIE, Bertrand, L’état du monde : 2008, Paris, La découverte, 2007, G 9-6547
219 BAROU, Jacques,  La planète des migrants :  circulations migratoires et constitution de
diasporas à l’aube du XXIe siècle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, DL 2007,
G 9-6531
220 BARRÉ, Bertrand, PIERRET, BAILLY, Atlas des énergies : quels choix pour quel développement ?,
Paris, Éd. Autrement, impr. 2007, G 9-6544
221 BASTIÉ, Jean, La ville, Paris ; Milan ; Barcelone, Masson, 1991, G 9-3357
222 BATES, Marston, Les tropiques : l’homme et la nature entre le Cancer et le Capricorne,
Paris, Payot, 1953, G 9-606
223 BAUQUIS, Pierre-René, L’énergie d’aujourd’hui et de demain, Paris, Éd. Autrement, DL 2007, G
9-6563
224 BELL, David, Consuming geographies : we are where we eat, London ; New York, Routledge,
1997, G 9-6627
225 BELLEZZA, Giuliano, Geografia e beni culturali : riflessioni per una nuova cultura della
geografia, Milano, F. Angeli, cop.1999, G 9-6610
226 BOBIN, Jean-Louis, L’énergie dans le monde : bilan et perspectives, Les Ulis, EDP Sciences, DL
2007, G 9-6608
227 BOURG, Dominique, Le développement durable : maintenant ou jamais, [Paris], Gallimard, DL
2006, G 9-6569
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229 CAPRON,  HASCHAR-NOÉ,  L’espace  public  urbain :  de  l’objet  au  processus  de  construction,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, DL 2007, G 9-6548
230 CARRIER, LAURENT, Le phénomène urbain, [Paris], Aubier-Montaigne, DL 1965, 
G 9-6613
231 CHARVET, Jean-Paul, L’agriculture mondialisée, Paris, la Documentation française, 2007, G
9-6597-<1>
232 CIATTONI,  VEYRET-MEKDJIAN,  Géographie  et  géopolitique  des  énergies,  Paris,  Hatier,  DL
2007, G 9-6568
233 CIATTONI,  VEYRET-MEKDJIAN,  Les  fondamentaux de  la  géographie,  Paris,  A. Colin,  impr.
 2007, G 9-6576
234 CLAUDE,  Gérard,  La  Méditerranée  :  géopolitique  et  relations  internationales,  Paris,
Ellipses, DL 2007, G 9-6571
235 CLAVAL,  Paul,  Régions,  nations,  grands  espaces  :  géographie  générale  des  ensembles
territoriaux, Paris, M.-Th. Génin, 1968, G 9-1215
236 CLUZET, Alain, Ville libérale, ville durable ? : répondre à l’urgence environnementale, La Tour-
d’Aigues (Vaucluse), Éd. de l’Aube, DL 2007, G 9-6584
237 COMÉLIAU,  Christian,  La  croissance  ou  le  progrès  ?  :  croissance,  décroissance,
développement durable, Paris, Éditions du Seuil, impr. 2006, G 9-6566
238 COOPER,  DONAGHY,  HEWINGS,  Globalization  and  regional  economic  modeling,  Berlin,
Springer, cop. 2007, G 9-6552
239 COQUERY-VIDROVITCH, HÉMERY, PIEL, Pour une histoire du développement : États, sociétés,
développement, Paris, l’Harmattan, DL 2007, G 9-6590
240 CSH occasional paper : [publication of the French research institutes in India], New Delhi,
Centre de sciences humaines, 2001-, P 4600
241 DALBY, Ó TUATHAIL, Rethinking geopolitics, London, Routledge, cop. 1998, G 9-6626
242 DEFFONTAINES, Pierre, L’homme et la forêt, Paris, Gallimard, 1969, G 9-1437
243 DERCOURT, TISOT, Les géosciences au service de l’Homme : comprendre l’avenir, Strasbourg,
Éditions Hirlé, cop. 2007, G 9-6591
244 DESHAIES, Michel, Les territoires miniers : exploitation et reconquête, Paris, Ellipses, DL 2007,
G 9-6570
245 DOLLFUS, Olivier, LÉVY, La mondialisation, [Paris], Presses de Sciences Po, impr. 2007, G
9-6575
246 DORTIER, VEGA, Dix questions sur la mondialisation, Auxerre, Sciences humaines, 2007, G
9-6594
247 DUCROUX, Les nouveaux utopistes du développement durable, Paris, Éd. Autrement, DL 2002,
G 9-6562
248 DUPUY,  Gabriel,  La  dépendance  automobile :  symptômes,  analyses,  diagnostic,  traitements,
Paris, Anthropos : diff. Économica, 1999, G 9-4632
249 DUPUY, GÉNEAU DE LAMARLIÈRE, Nouvelles échelles des firmes et des réseaux : un défi pour
l’aménagement, Paris, L’Harmattan, DL 2007, G 9-6593
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250 E & H : économie & humanisme, Caluire, Centre Économie et humanisme, 1964-1990, 
P 1118
251 ERKMAN, Suren,  Vers  une écologie  industrielle,  Paris,  Ed.   Charles Léopold Mayer,  impr.
2004, G 9-6573
252 ÉTIENNE, Gilbert, Le développement à contre-courant, [Paris], Presses de Sciences Po, impr.
2003, G 9-6572
253 Explosion urbaine et mondialisation : points de vue du Sud, Louvain-la-Neuve ; Paris, Centre
tricontinental : Éd. Syllepse, DL 2007, G 9-6603
254 EYDOUX, Henri-Paul, L’Homme et le Sahara, (Paris), Gallimard, 1943, G 9-129
255 FLEURET, THOUEZ, Géographie de la santé : un panorama, Paris, Economica : Anthropos, DL
2007, G 9-6599
256 FOUQUIN,  SIROËN,  Régionalisme  et  multilatéralisme  sont-ils  antinomiques  ?,  Paris,  la
Documentation française, 1998, G 9-4574
257 Globalisierung in der Zuckerdose :  eine interaktive DVD-ROM des BMZ, Bonn ; Berlin,
BMZ : DOKUFAKTUR, 2007, CD 306
258 GOLD, GOLD, Olympic cities : city agendas, planning and the world’s games, 1896-2012,
London ; New York, Routledge, cop. 2007, G 9-6551
259 GOTTMANN, Jean, La politique des États et leur géographie, Paris, A. Colin, 1952, G 9-584
260 GUILLOU, TAPIA, WADBLED, Migrations turques dans un monde globalisé : le poids du local,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, G 9-6581
261 HAGGETT, Peter, FRÉCHOU, L’analyse spatiale en géographie humaine, Paris, A. Colin, impr.
1973, G 9-1623
262 HALL,  DU  GAY,  Questions  of  cultural  identity,  London  ;  Thousand  Oaks  (Calif.),  Sage,
cop.1996, G 9-6624
263 HALL, Peter, GARA, Les villes mondiales, Paris, Hachette, DL1965, G 9-1447
264 HÉRUBEL, Marcel, L’homme et la côte : [étude d’économie maritime], Abbeville ; Paris, impr. F.
Paillart : Gallimard, 1937, G 9-362
265 Ice, Cambridge, International Glaciological Society, 1958-, P 1334
266 JACKSON, Peter, Maps of meaning : an introduction to cultural geography, London ; New York,
Routledge, 2001, G 9-6625
267 JEAN,  Géographies  de  l’école  rurale  :  acteurs,  réseaux,  territoires,  Paris,  Ophrys
Géographie, cop. 2007, G 9-6605
268 JUILLARD, Étienne, FLATRÈS, BLANC, Structures agraires et paysages ruraux :  un quart de
siècle de recherches françaises, Nancy, Impr. Berger-Levrault, 1957, G 9-884
269 KAHN, Régulation temporelle et territoires urbains : habiter l’espace et le temps d’une
ville, Paris, L’Harmattan, DL 2007, G 9-6549
270 KAUL, GRUNBERG, STERN, Les biens publics mondiaux : la coopération internationale au
XXIe siècle, Paris, Economica, 2002, G 9-6557
271 KAYSER,  Bernard,  L’agriculture  et  la  société  rurale  des  régions  tropicales,  Paris,  Société
d’édition d’enseignement supérieur, 1969, G 9-1291
272 KAZAZIAN, Il y aura l’âge des choses légères : design et développement durable, Paris,
Victoires-Editions, 2003, G 9-6628
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273 KOHL,  Johann  Georg,  Der  Verkehr  und  die  Ansiedelungen  der  Menschen  in  ihrer
Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche, Dresden und Leipzig, Arnold, 1841, G
9-385
274 La Lettre du développement local, Paris, Entreprises territoires et développement, 1998-, P
4643
275 LAZAREV, Grigori, KALBERMATTEN, MICHEL, Vers un éco-développement participatif : leçons
et synthèse d’une étude thématique, Paris, Éd. l’Harmattan, 1993, G 9-6559
276 LECAILLON, Jacques, Faut-il stopper la croissance ?, Paris, Salvator, DL 2007, G 9-6546
277 LECERF, Maurice, Le fer dans le monde, Paris, Payot, 1942, G 9-410
278 LEGAULT,  Albert,  GRÉGOIRE-BLAIS,  DELALANDRE,  CHALMIN,  Pétrole,  gaz  et  les  autres
énergies : le petit traité, Paris, Éditions Technip, 2007, G 9-6588
279 LYNCH, Kevin, VÉNARD, VÉNARD, L’image de la cité, Paris, Dunod, 1969, G 9-1520
280 MASBOUNGI, GRAVELAINE, Penser la ville par la lumière, Paris, Éditions de la Villette, impr.
2003, G 9-5640
281 Moravian Geographical Reports, Brno, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, P
4441
282 ORIGET DU CLUZEAU, Claude, Le tourisme culturel, Paris, Presses universitaires de France,
impr. 2007, K 1054
283 PASTRÉ, La guerre mondiale des banques, Paris, PUF : Descartes & Cie, DL 2007, G 9-6589
284 PAULET, Jean-Pierre, Les villes et la mer, Paris, Ellipses, DL 2007, G 9-6612
285 PLANHOL,  Xavier  de,  Le  monde  islamique :  essai  de  géographie  religieuse,  Paris,  Presses
universitaires de France, 1957, G 9-667
286 RALLET, TORRE, _La proximité à l’épreuve des technologies de communication _, Paris,
L’Harmattan, 2007, G 9-6622
287 RATZEL, Friedrich, Anthropo-Geographie oder Grundzünge der Anwendung der Erdkunde
auf die Geschichte, Stuttgart, J. Engelhorn, 1882, G 9-8
288 RATZEL, Friedrich, Anthropogeographie..., Stuttgart, J. Engelhorn, 1891, G 9-9
289 RAUFER, Atlas de l’islam radical, Paris, CNRS éditions, impr. 2007, G 9-6587
290 Religions  & territoires :  quelle  gestion locale  des  cultes  ?,  Paris,  Pouvoirs  locaux :  diff.  La
documentation française, 2006, G 9-6574
291 SCARWELL, WEILL, Biocarburants, les temps changent ! : effet d’annonce ou réelle avancée ?,
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, impr. 2007, G 9-6582
292 SCHLAFFKE,  Marlen,  Von  Bollenhüten  und  Ritterburgen  :  Tourismuswerbung  und
Raumbilder, München, Profil, cop. 2007, G 9-6578
293 SCHMITTHENNER, Henri, Les espaces vitaux et le conflit des civilisations, Paris, Payot, 1953, G
9-607
294 SMOUTS, Le développement durable : les termes du débat, Paris, A. Colin, 2005, G 9-6567
295 SORRE,  Maximilien,  Les  migrations  des  peuples :  essai  sur  la  mobilité  géographique,  Paris,
Flammarion, cop. 1955, G 9-628 BIS
296 TERNY, D’où vient la richesse des nations ?, Paris, Economica : Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, DL 2007, G 9-6598
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297 TSAFACK NANFOSSO, L’économie solidaire dans les pays en développement, Paris, 2007, G
9-6611
298 Unasylva, 1947-2006 : an international journal of forestry and forest industries, Rome, Food and
agriculture organization of the United Nations, cop. 2007, CD 303
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Quae, 2007, G 8-3187
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scientifiques du Muséum, 2007, G 8-3193
316 VISCONTI, Guido, Clima estremo : un’introduzione al tempo che ci aspetta, Milano, Boroli
Ed., cop. 2005, G 8-3192
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Méditerranée » : Institut de géographie, 2004, P 1420-103
362 DAVIET, MIOCHE, WEBER, Entreprises en Méditerranée :  héritages,  modèles,  redéploiements,
Aix-en-Provence, Institut de géographie, 2006, P 1420-106
363 DESVIGNES, Stratégies de petits prix, Paris, Éd. touristiques européennes, 2003, P 4178-79
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P 3740-38-3
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